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OTKRIVANJE SUSPEKTNIH NA MENTALNU RETARDACIJU






U uzorku 398 djece koja su pohailala dieije urtiie ili umale,, Ekole primje-
nili, smo test *Nacrtaj toujeka* i test *Nacrtaj kuiu., godinu dana prije po-
Iaska u ikolu. 100/o djece koja su u tirn testoDirna postigla najbolje rezultate(grupa A) i 10010 djece koja su postigta najslabije rezultate (grupe B) ispitali
smo i s Beniler testorn i sa ietiri subtesta iz WISC-a. U suim uarijablama grupa
A opstigla je znatajno bolje rezultate od grupe B.
Nakon zaurienog prtsog razreda, komisiji, za ocjenu poilobnosti za redouno
ikolouanje prijauljeno je detetoro djece. Dxoje je bilo iz skupine B, a sedmoro
uopte nije bilo obuhr:a(eno programorn pred!;kotskog odgoja tj. niie pohailalo
ni Trtice ni male Skole.
Centar za rehabilitaciju djece i omladine
Velika Gcrrica
Utvrdivanje mentalne retarda-
cije u pred5kolskoj dobi, odnosno
u dobi pete godine joS uvijek je
veoma nesigurno. Rezultati u psi-
holoSkim testovima, kao i podaci
drugih ispitivanja (pedagoikih, de-
fektoloSkih, neuroloSko-psihijat-
rijskih), koji govore za mentalnu
retardaciju, ne moraju uvijek od-
govarati pravim mogudnostima i
sposobnostima djeteta vei mogu
biti posljedica utjecaja niza nepo-
voljnih uvjeta ili nekih specifid-
nih smetnji koje se nisu uspjele
otkriti.
Sto ranije otkrivanje mentalne
retardacije ima veliku praktidnu
UDK: 376.4
Strudni rad
vrijednost, jer bi se sa specijalnim
tretmanom moglo zapodeti u prd-
Skolskoj dobi, a time bi se vjero-jatno olak5ala integracija mental-
no retardiranog djeteta u redovnu
sredinu.
Poteikoce u otkrivanju men-
talne retardacije u pred'Skolskoj
dobi, poglavito one lak5eg stupnja,
leZe u dinjenici da je veoma teiko
detaljno ispitati velik broj djece u
relativno kratko vrijeme. Stoga bi
bilo korisno nasi kradi i jednos-
tavniji put i postupak kojim bi se
mogla prvo postaviti sumnja na
prisutnost metalne retardacije, a
zatim kod te djece provesti deta-
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ljno ispitivanje. Cinilo nam se da
bi crteZ dovjeka i crtei, kuie mo-gli biti dovoljni za postavljanje
sumnje na mentalnu retardaciju.
Primjena ta dva testa toliko jejednostavna da bi ih uz potrebne
upute i kracu poduku moglo Pri-
mjenjivati osoblje koje radi s dje-
com u vrtiiima i -malim Skola-
ma<<, a potom crteLe dati na ocje-
nu strudnjacima.
S dva navedena testa obuhva-
tili smo (ispitali) 398 djece u
vrticima i -malim Skolamao na
podrudju Velike Gorice godinu
dana prije njihova uPisa u Prvi
razred redovne Skole. Na temeiju
dobivenih rezultata izdvojene su
dvije skupine djece: deset Posto
najboljih (skupina A) i deset Po-
sto najslabijih (skuPina B).
Djeca tih dviju skuPina obra-
ctena su zatim detaljno defektolo-
Ski, neuropsihijatrijski, te psiho-
toSkim testovima. Pretpostavka je
bila da 6e se medu deset Posto
najslabijih (skupina B) naii i ona
djeca koja su mentalno retardira-
na, dok se u skupini A takvi slu-
dajevi nisu odekivali.
U ovom radu prikaz'uju se Po-
daci i rezultati dobiveni Primje-
nom Bender Gestalt testa vizualno
motorne percepcije (koji sPada i
u razvojne testove) te detiri sub-
testa iz Wechslerove skale inteli-
gencije za djecu (WISC 
- 
Wech-
iler intelligence Scale for Chil-
dren).
POSTUPAK
Testovi crtei. dovjeka i crteL
ku6e provodili su se gruPno 
- 
u
svakoj skuPini bilo je od osmoro
do desetoro djece. Prilikom odre-
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divanja koja ie djeca u skupinu
A, a koja u skupinu B vodilo se
radurra o dobi, jer je dob djece
varirala od pet godina i Sest mje-
seci do Sest godina i deset mje-
rseci, pa su formirane dvije pod-
skupine (od pet godina i Sest mje-
seci do Sest godina i jedan mje-
sec, i od Sest godina i dva mjeseca
do Sest godina i deset mjeseci).
Potom su djeca skupine A i sku-
pine B testirana psiholoSkim tes-
tovirna individualno. Zadaci su
primijenjeni ovim redoslijedom:
Bender Gestalt test, subtest zna-
nja, subtest ponavljanja brojeva,
zatim dopunjavanje slike i, na
kraju, subtest kocki iz WISC-a.
Tijekom ove faze rada pojavi-
le su se i odredene poteikoie oko
rnoguinosti obuhvata sve djece ko-ja su u5la u dvije navedene sku-
pine. Djeca skupine A Podela su
izostajati iz vrti6,a, odnosno "ma-le Skole-, pa ih je obuhvaieno.
odnosno testirano samo 26 od 40,
dok je u skupini B obuhvaieno
3?-ero djece (od 40).
REZULTATI
Bender Gestalt test
Crtebi u Bender testu obrade-
ni su (ocijenjeni) na dva nadina:
po broju disocijacija i Premaraz-
vojnim kriterijima koje daje Ben-
derova. Prema oba ova nadina oc-jenjivanja dobivena je statisticki
inaEajna razlika izmedu dviju sku-
pina. Skupina A ima znaiajno mq:
irii broi disocijacija od skupine B
i -postiZe znadajno vi5i rezultat u
urblu bodova prema Benderovoj(tab. 1 i 2).
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Tablica I









Rear,ltati skupine A i B prema Benderoooj
skupina













Brutto rezultati pojedinih sub-
testova pretvoreni su pomoiu tab-
lica u ponderirane wijednosti. S
Tablica 3
obzirom da su uodene neke razli-
ke po spolg, to zu za svaki sub-
test za. svaku skupinu izradunate
i pnosje€ne wijednosti prenn spo-
lu (tab. 3). 
,
Prosjedne orijeilnosti u subtestooima WISC-a po skupinorno i po spolu
Skupina i spol subtestovi
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Usporedba skupine A i skupine
B u navedenim subtestovima. bez
obzira na spol, daje znadajnu raz-
liku za svaki subtest u korist sku-
pine A. Narodito je dobra diskri-
minacija tih dviju skupina u sub-
testovima ponavljanje brojeva i
(Kohsove) kocke. Interesantno je
moZda spomenuti da ponavljanje
brojeva obrnutim redom veoma
dobro diferencira dvije skupine.
Vedina djece u skupini B nije bila
u stanju shvatiti Sto se od njih
traZi. Sarno 12 od 37 djece skupine
B uspjelo je ponoviti barem dva
broja obrnutim redom, dok je ta-
kvih u skupini A bilo 21 (od 26).
DISKUSIJA
NaSim ispitivanjem u wtiiimai -maloj Skoli* obuhvaieno je bi-
lo svega 690/o djece koja su u Skol-
skoj godini 1980/81. upisala prvi
razred redovne osnovne Skole.
Nakon zavrSenog prvog razeda
prijavljenih komisiji za ocjenu po-
dobnosti za redormo Skolovanje bi-lo je devet slutajeva (djece) od
kojih je samo dvoje djece bilo u
grupi B, a ni jedno iz skupine A.
Sedmoro djece nije i5lo ni u vr.-
tii ni u "rralu Skolu*. Time nis-
mo mogli potvrditi postavljenu
hipotezu da ie se u skupini B na-
ii veci broj djece sa sumnjom na
mentalnu retardaciju, ali su re-
zultati pokazali da bi primijenjeni
zadaci mogli imati dobru dijagnos-
tidku vrijednost u otkrivanju one
djece koja pokazuju smetnje u in-
telektualnom razvoju. Ovo ispiti-
vanje takoder daje na neki nadin
upozorenje da bi djeci koja nisu
i5la u vrtii i 
"IDalu Skolu* trebalo
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pokloniti viSe pozornosti prilikom
redovnih pregleda prije upisa u
prwi razred, jer je odito da se me-
du njima 
"skriva.. najvi5e onedjece koja ie predstavljati prob-
lem u toku Skolovanja, te da me-
du njima treba traZiti onu djecu
koja su mentalno retardirana.
Provedeno ispitivanje takoder
pokazuje da bi u takvim ili slid-
nim ispitivanjima trebalo mijenja-
ti strategiju ispitivanja kako bi se
obuhvatila sva djeca odretlene do-
bi. U na5em ispitivanju propust u
obuhvatu sve djece mogao se je
djelomidno kompenzirati naknad-
nim ispitivanjem (prilikom upisa
u Skolu), Sto nije udinjeno jer se
nije odekivao tako velik broj dje-
ce koja ne pohadaju ni vrtic ni
"ffialu Skolu-, iako su autori oce-kivali da ie mentalno retardirana
djeca izostali iz vrtida ili -male
Skole-.
ZAKIJUCAK
Provedeno ispitivanje pokazaloje da bi testovi crteZ dovjeka i
crteZ kuie mogli biti dobri instru-
menti za postavljanje sumnje na
mentalnu retardaciju jer je sku-
pina B postigla znadajno niZe re-
zultate u zadacima testa inteligen-
cije i pokaza"l,a znadajno vi5e od-
stupanja u Bender testu. Prace-
nje djece tokom jedne (Prve) go-
dine redovnog Skolovanja nije da-
Io podataka koji bi Potvrdili Pos-
tavljenu hipotezu, pa ie biti nuZ-
no nastaviti s praienjem jo5 naj-
manje dvije godine.
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IDENTIFICA?ION OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SUSPECTED MENTAL
RETARDATION AND ITS PRACTICAL VALTJE
SumrnarA
Tests -Draw a tna'n<< and -Draw a houseo were administred in o sample
of 398 chi.lil'ren attending kindergartens and preparatorg classes, a year belore
these child,ren entered schootrs. 700/o o! child,ren achietsing the best (group A)
and 100/o of chililren achieuing the poorest resurts (group B) were further tes-
ted bg Bender Gestalt Test and four subtests from, the wrsc (rnfornlation, Digit
Span, Picture Conxpletition and Block Design). There uere statistica/Ju signi-
licant differences betraeen the ttoo groups of subiects in alt the tests applied,
i. e. group A achiepeil better results.
Atter theg finisheil the first grade of elementary school none of the pupils
frcm group A LDas diagnosed as mentallg retarded, ushile troo children lromgroup B were diagnosed os such" It uas found that none of the other selsen
pupils diagnose(I as ntentally retard,ed, after entering school had attendeil kiniler-
garten or preporatorg classes.
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